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秋 は 、 野 山 に ハ イ キ ン グ に 出 か け る 機 会 が 多 く 、 ヘ ビ に よ く 出 会 う 季 節
で す 。 道 を 歩 き な が ら 、 ヘ ビ ・ ウ ォ ッ チ ン グ を し て み ま し ょ う 。
身 近 に 見 ら れ る ヘ ビ
山 道 や 田 ん ぼ 、 家 の 周 り で よ く 見 か け る の は 、 ア オ ダ イ シ ョ ウ や シ マ ヘ ビ
な ど で す 。 秋 は 、 気 温 が 下 が り 動 き が に ぶ く な る た め 、 日 当 た り の よ い 所 で
日 光 浴 を し て い ま す 。 ア オ ダ イ シ ョ ウ は 、 北 海 道 か ら 九 州 に い る ヘ ビ の 中 で
は 最 大 で 、 全 長 は 2 m に も な り ま す が 、 性 質 は お と な し く 人 の 気 配 に 気 づ く
と 逃 げ て し ま い ま す 。 ネ ズ ミ な ど を 食 べ 、 よ く 民 家 に も す み つ き ま す 。 シ マ
ヘ ビ の 方 は 気 が 荒 く 、 近 づ く と 首 を 上 げ て 向 か っ て く る こ と が あ り ま す が 、
ア オ ダ イ シ ョ ウ と 同 様 に 無 毒 の ヘ ビ で す の で 心 配 は い り ま せ ん 。 カ エ ル が 好
物 で 、 ト カ ゲ や 他 の ヘ ビ な ど を 食 べ る こ と も あ り ま す 。
ヘ ビ は 、 自 分 の 頭 の 何 倍 も あ る 大 き な 獲 物 を 丸 飲 み で き ま す 。 あ ご の 骨 は 、
左 右 独 立 し て 自 由 に 動 か し た り 広 げ た り す る こ と が で き 、 頭 と 下 あ ご を つ な
ぐ 骨 も 長 い た め 、 口 を 大 き く 開 く こ と が で き ま す 。 の ど の ひ ふ も よ く の び ま
す 。 歯 は 鋭 く 、 の ど の 方 に 向 い て い る た め 、 か み つ か れ た 獲 物 は 、 も が け ば
も が く ほ ど 、 の ど の 奥 に 移 っ て い き ま す 。 大 き な 獲 物 を の み ご ん で も 窒 息 す
る こ と は あ り ま せ ん 。 空 気 の 出 入 り す る 気 管 の 先 は 、 口 の 前 に あ り 、 軟 骨 で
で き て い る た め つ ぶ れ ま せ ん 。 獲 物 が の ど を 過 ぎ 胃 の 方 へ 移 っ て い っ て も 、
胴 に は 肋 骨 し か な く 、 腹 側 は 自 由 に 膨 ら む こ と が で き ま す 。 ヘ ビ に は 、 手 足
が な い か わ り に 、 こ の よ う に う ま く 餌 を 丸 飲 み す る こ と が で き ま す 。
ア オ ダ イ シ ョ ウ シ マ ヘ ピ
ヘ ビ の 顔 を 見 て い る と 、 口 か ら 、 先 が 二 つ に わ か れ た 舌 を し き り に 出 し 入
れ し て い ま せ ん か 。 こ れ は 、 空 気 中 の 臭 い の 成 分 を 舌 で と ら え て 、 臭 い を 感
じ る 場 所 に 出 し 入 れ し て 、 臭 い を か ぎ 分 け て い る し ぐ さ な の で す 。 ヘ ビ に 出
会 う と 逃 げ 足 が 早 く 尻 尾 し か 見 え な い こ と が よ く あ り ま す が 、 地 面 を 伝 っ て
く る 音 に は 敏 感 で 、 人 の 足 音 に す ぐ に 気 づ き ま す 。 し か し 、 耳 の 穴 も 鼓 膜 も
な い た め 、 空 気 中 の 音 は 聞 こ え ま せ ん 。 ヘ ビ に は 、 ま ぶ た が な い た め に ら め
っ こ を し て も 勝 て ま せ ん 。 目 は 、 コ ン タ ク ト レ ン ズ の よ う な 透 明 な う ろ こ で
保 護 さ れ 、 脱 皮 の 時 に は 、 こ の う ろ こ も は ず れ る た め 、 抜 け 殻 の 目 の 部 分 に
は う ろ こ も つ い て い ま す 。 抜 け 殻 は 、 靴 下 を 裏 返 し に し た よ う に 脱 い で あ り 、
石 垣 の あ る よ う な 場 所 に 見 ら れ ま す 。 昔 か ら 、 抜 け 殻 を 財 布 の 中 に 入 れ て お
く と お 金 が た ま る と い わ れ て い ま す の で 、 一 度 試 し て み て 下 さ い 。
毒 の あ る ヘ ビ
本 州 か ら 九 州 に 分 布 す る 毒 ヘ ビ は 、 マ ム シ と ヤ マ カ ガ シ で す 。 マ ム シ は 、
大 き な 円 形 の 模 様 が あ る 、 夜 行 性 の ヘ ビ で す 。 夜 に ネ ズ ミ な ど の 動 物 を つ か
ま え る こ と が で き る の は 、 目 と 鼻 の 間 に 、 ピ ッ ト 器 官 と い う 穴 が あ い て お り 、
こ の 部 分 で 小 動 物 の 出 す 体 温 を 感 じ る こ と が で き る た め で す 。 こ の 穴 が あ る
の は 、 マ ム シ の 仲 間 だ け で す 。 上 あ ご の 前 の 方 に は 、 注 射 針 の よ う な 長 い 牙
が あ り 、 そ こ か ら 毒 が 注 入 さ れ ま す 。 ヤ マ カ ガ シ は 、 シ マ ヘ ビ や ア オ ダ イ シ
ョ ウ と と も に よ く み か け る ヘ ピ で 、 赤 と 黒 の 模 様 が あ り ま す 。 毒 牙 は 、 口 の
奥 の 方 に あ り ま す が 、 マ ム シ の 毒 牙 の よ う に 中 空 に な っ て い な い た め 、 毒 は
牙 を つ た っ て 注 入 さ れ ま す 。 ま た 、 首 の 部 分 に も 皮 膚 の 下 に 埋 も れ た 毒 腺 が
あ り 、 皮 膚 が 破 れ た り す る と 毒 が 飛 び 散 り ま す 。
蛇 の 毒 は 、 餌 を と る た め の も の で す が 、 敵 が 近 づ い た り し た 時 に は 、 身 を
守 る 武 器 に も な り ま す 。 毒 蛇 を 見 つ け た ら 、 敵 と 間 違 わ れ な い よ う に 近 づ か
な い こ と が 第 ー で す 。 （ 南 部 久 男）,.;;. ぷ
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